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 التصريح بأصالة الرسالة
صرّح الكاتب بأف ىذه الرسالة من عملو بالنفس، كإذا كاف في يـو آت 
مبرىن أك مثبت بدليل على أنها نتيجة تقليدية أك انتحاؿ أك مساعدة الشخص 
الآخر كلها أك بعضها، فهذه الرسالة التى كتبو كالشهادة التي حصل عليو الكاتب 
 باطلتاف للحكم.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذم علم بالقلم، علم الإنساف مالم يعلم، كالصلاة كالسلاـ على 
سيدنا كنبينا لزمد صلى الله عليو كسلم خاتم الأنبياء كالدرسلتُ الذم لا نبػي بعده 
 بإحساف إلى يـو الدين. كعلى آلو كأصحابو كمن تبعو
الصحة كالتوفيق كالذداية  أعطانيكبعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر الذم  
كالدعرفة كالفهم حتى ت٘كنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
الشركط الدطلوبة للحصوؿ على سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم 
 تدريس اللغة العربية تّامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
كلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل الله لقد كاجو الباحث مش
خدمة بعض الأساتذة كالأصحاب استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت كتابة ك 
ىذه الرسالة كاملة. كلذا كّد الباحث أف يقدـ الشكر الجزيل على ىؤلاء الدساعدين 
 كالدشرفتُ كالدشجعتُ منهم:
يد كلية التًبية كنوابو د. مولجونو الدكتور الحاج لزمد أمر، ؿ س., ـ. أغ عم .3
دموفولي, ـ. أغ كنائب العميد الأكؿ ،الدكتورة ميشكات, ـ.س إ. كنائبة 





الثالث الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية تّامعة علاء 
 لحكومية مكاسر.الدين الإسلامية ا
، رئيس قسم تدريس اللغة العربية، كالدكتورة ستي  .إالدكتور حمك، ـ. ت ق .2
قسم تدريس اللغة العربية في كلية  كسكتَتتَةعائشة خالق، س.أغ، ـ.ؼ د.  
 التًبية كلعا اللذاف ساعداني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
كالدشرفة  .ـ.أغكالدكتورة ستي مانعة، كالدشرؼ الأكؿ  .منتَ, ـ.أغالدكتور  .1
الثانية اللذاف ساعداني كأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى 
 الله أف يتم نعمو عليهما إف شاء الله.
كل الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما عندم من  .4
 امعية.أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الج
جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب كلية التًبية بوجو خاص كالطلاب الآخرين  .5
كأعاركني الكتب الدتعلقة بهذه   من الكليات الأخرل بوجو عاـ الذين ساعدكني
 الرسالة كأمدكني تٔا لديهم من أفكار كآراء في تأليف ىذه الرسالة.
الدعوات لوالدّم الكرلؽتُ كإني لا أنسى أيضا أف أقدـ الشكر الجزيل كأطيب  .6
) الذين قد رباني تربية حسنة صالحة منذ صغرم "سنغيغ " كالأـ "جولىالأب "(
إلى سّن الرشد كساعداني بقدر طاقتهم على إتػماـ دراستي كأسأؿ الله أف يطيل 





الة إلا أف تكوف لذا منفعة كزيادة كأختَا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرس
كعونا بتُ لدل القّراء كلا سيما القاعدة الدتعلقة بهذه الرسالة, كنسأؿ الله التوفيق 
 كالذداية في تنظيم ىذه الرسالة, آمتُ يا رّب العالدتُ.
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 :تْرالدين    اسم الباحث
 20200022020:    الرقم التسجيل 
دكر الددرس في ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التلاميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العامة  : موضوع الرسالة
    1020مكاسر 40الحكومية 
  
دكر الددرس في ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التلاميذ يشرح  ىذا البحث ىو تْث نوعي يصف ك
. لأف اىتماـ التلاميذ بالدوضوعات منخفض 1020مكاسر 40الفصل الحادم عشر بالددرسة العامة الحكومية 
دكر الددرس في ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التلاميذ الفصل الحادم عشر جدا. كالتًكيز على ىذا البحث ىو 
.  كيهدؼ ىذا البحث إلى الإجابة على الدشاكل الثلاثة الواردة 1020مكاسر 40بالددرسة العامة الحكومية 
 تِ لشا ياتي:في صياغة الدشكلة، كى
الحادم عشر القسم العلـو الطبعي في الددرسة العامة  الفصلتلاميذ ال) كيفية الاىتماـ بتعلم 0(
) ما الدعاملة يقـو بها الددرس في زيادة اىتماـ بتعلم التلاميذ الصف الحادم 0مكاسر؟ ( 40لحكومية  
) ما ىي العوامل الدافعة كإعاقة 4مكاسر؟ ( 40لددرسة العامة الحكومية عشر من اللغة العربية في ا
 مكاسر ؟ 40الاىتماـ بتعلم التلاميذ الصف الحادم عشر للغة العربية في الددرسة العامة لحكومية  
الحادم عشر  لفصل) لدعرفة اىتماـ تعلم اللغة العربية التلاميذ ا0الذدؼ من ىذا البحث ىو (
لة يقـو بها الددرس في زيادة اىتماـ تعلم اللغة العربية ) الدعام0( 1020مكاسر  40بالددرسة العامة الحكومية 
) لدعرفة ما ىي العوامل الدافعة كإعاقة 4( مكاسر 40بالددرسة العامة الحكومية الحادم عشر  لفصلالتلاميذ ا





ع البيانات الدستخدمة في ىذه الرسالة ىي الدلاحظة كالدقابلة كالتوثيق. تم إجراء ىذا طرؽ جم
مكاسر ككاف لستبر مدرس اللغة العربية ك التلاميذ الفصل  40البحث في الددرسة العامة لحكومية  
 الحادم عشر  القسم العلـو الطبعية
بالددرسة العامة الحادم عشر  لفصلميذ اكاستنادا إلى النتائج التي كجدىا الباحث أف مصلحة التلا
في ىذه الحالة لا تزاؿ تفتقر، ك اما دكر الددس لم يتفعل جيدا في عملية  1020مكاسر  40الحكومية 




















 ةلخلفية المشك الفصل الأول:
النػاس، لأف بالتًبيػػة  التًبيػة مػن إحػدل الحاجػػات الػتي لغػب تٖقيقهػا علػػى كػل
يسػتطيع الدػرء أف ينػاؿ العلػـو  كالدعػػارؼ المحتاجػة في حياتػو. كبػدكنها سػوؼ يصػػعب 
الدػػرء أف يعػػي  مػػع  اوتمػػع حولػػو، كعلػػى الأرجػػم لػػن يقػػدر علػػى مواجهػػة مشػػاكل 
 الحياة الدتنوعة.
لتي تنفذ كتدرب كتعلم كتدرس لذلك، فالدؤسسات التعليمية كخاصة الددارس ا
الذين يؤدكف كاجباتهم التًبوية كالتدمتَية في الحقيقة ىم الأشخاص  وفدرسكالد عمدا
 الذين قد يكوف لديهم الدعارؼ كالدهارات لتنفيذ كاجباتهم. 
كترقية نوعية التعليم من إحدل النواحي الدهمػة جػدا لتحقيػق الإنسػاف التًبػوم 






فمن إحدل الطرؽ التي لؽكن كفائها من كل مؤسسة ىي باستخداـ طريقة معينة في 
 توصيل مادة معينة. 
لغػػػب أف يكػػػػوف للمػػػدرس طريقػػػػة فعاليػػػة تسػػػػتخدـ لتًقيػػػػة  ،يمكفي عمليػػػة التعلػػػػ
كتفتػي  رغبػة تعلػػم التلاميػذ، حػػتى يكػوف التلاميػػذ ناشػطتُ كمشػػتًكتُ اشػتًاكا تامػػا 
في تلػك الدػواد، كخاصػة في الدػادة اللغػة العربيػػة. الدػدرس يسػهم سػهما مهمػا جػػدا في 
كاريػا أك إبػػداعيا كلغػب علػى الدػدرس أيضػا أف يعمػل عمػلا إبت تقػدنً مػادة تعليميػة،
لأف لا يشعر التلاميذ بالدلل كالصعب ك التشبع. ك الدػدرس الحقيػق ىػو الدػرذ الػذم 
 يسهم سهما مهما جدا في العالم التًبوم.  
كفي التعليم ينبغي للمدرس أف يستخدـ طريقة التعليم الدتنوعة كتسبب ارتباطا 
لاشػػتًاؾ عمليػػة التعلػػيم  في نفػس التلاميػػذ، كبوجػػود ىػػذا الارتبػػاط سػػتَغب التلاميػػذ
  0كلن يشعركا بالدلل، حتى يكوف لديهم رغبة كارادة كحماسة للتعلم.
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كقد يشعر لتلاميذ بالدلل كغتَ حماسة في التعلم أحيانا بسبب الددرس نفسػو, 
لأنو قد لػمل الداّدة بغتَ ابتكار كإبداع, حتى يشعر التلاميذ بالدلل كغػتَ حماسػة في 
 التعلم.
كرغبة لتلاميذ الآف بناء على نتيجة ملاحة الباحث, ىناؾ نقصاف أك تٗفيض 
مقارنة مع السنوات السابقة, كسمعػا أك إعلامػا مػن بعػض مدرسػي مػادة دراسػية أف 
رغبة تعلمهم ناقصة ىناؾ اختلاؼ بتُ التلاميذ الآف كالتلاميذ الدتقّدمتُ, قد تكوف 
لا قلػػػػيلا، ككػػػػذالك الدػػػػادة اللغػػػػة العربيػػػػة. كمنخفضػػػة، كلا يهتّمػػػػوف بػػػػالدواد الدراسػػػػية إ
فتَجػػى مػػن الدػػدرس أف يسػػػهم سػػهما مهمػػا في التحػػػريض أم الػػدفع للتلاميػػذ لكػػػي 
 تزداد رغبة تعّلمهم.
كنقطػػػة ابتدائيػػػػة في تػػػدريس نػػػػاجم ىػػػػو زيػػػادة اىتمػػػػاـ أم رغبػػػة تعلّػػػػم  الدػػػػتعّلم 
كترقيػػة حماسػػػة بسػػبب التحفيػػز، كلػمػػل ذالػػػك التحفيػػز إلى فػػرح الدػػتعّلم علػػػى الػػتعلم 
تعّلمهػػم، لػػذلك لغػػب علػػػى الدػػدرس أف لػفػػا رغبػػة تعلّػػػم الدػػتعّلم في الػػتعّلم بإعطػػػاء 
 0الحّرية الدعينة لانتقاؿ من ناحية إلى ناحية أخرل في حالة التعّلم.
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لكي تٕرم عملية التعلم جيدا، فيطلب من الددرس أف يكػوف قػدرة كمهػارة في 
أف يكػػوف مهنيػػة كمػػدرس، كىػػو يػػتقن  أيضػاإدارة عمليػة الػػتعلم جيػػدا. كيطلػػب منػػو 
تقنيػػػات كطػػػػرؽ في عمليػػػػة التعلػػػػيم كػػػػي يػػػنجم في تنفيػػػػذ كاجباتػػػػو كامػػػػدرس في ترقيػػػػة 
 اىتماـ كرغبة التلاميذ.
مػن مػػدرس الدػادة العربيػػة أف أحػد دليػػل  باحػػثكىنػاؾ معلومػة حصػػل عليهػا ال
دكف كاجباتهم  التي نقصاف رغبة اللتلاميذ في مادة اللغة العربية ىو أف التلاميذ لا يؤ 
أعطاىػػػا مدرسػػػهم حػػػتى لا يػػػتم اسػػػتيفاء النتيجػػػة كلؼرجػػػوف كثػػػتَا في أثنػػػاء الػػػتعلم كلا 
 يهتموف بشرح الددرس.
 لإجػراء اللازمػة الدهػارات اكتسػاب علػى قػادر درسالد يكوف أف لغب لذلك، 
 الاىتمػػػػػاـ زيػػػػػادة إلى يهػػػػػدؼ نشػػػػػاط ىػػػػػو كالػػػػػتعلم التػػػػػدريس عمليػػػػػة في الاختلافػػػػات
 4كالدلل من كالحد تلاميذلل كالتحفيز
فينبغي للمدرس أف يكوف قوىا لرتهدا في تٗليص مشكلة تسبب عملية التعليم 
  التي قاـ بها الددرس كالتلاميذ مقيدة أم مزدحمة.
                                                                 






دكر الددرس في "بناء على ذالك، فإف الباحث يهتم بإجراء البحث الدتعلق بػػػػػػػػػػ 
ترقيػػػة رغبػػػة التلاميػػػذ في تعلػػػػم اللغػػػة العربيػػػة الفصػػػل الحػػػػادم عشػػػر بالددرسػػػة العامػػػػة 
  ".مكاسر  40الحكومية 
 مشكلات البحثالفصل الثاني : 
الدشكلة التي كصفها الباحث سابقا، فيمكن صياغة  خلفية بناء على كصف
 مشكلات البحث على النحو التالي:
العربيػػة لتلاميػذ الفصػػل الحػػادم عشػػر بالددرسػػة العامػػة كيػف رغبػػة تعلػػم اللغػػة  .0
 مكاسر ؟ 40الحكومية 
الددرس في ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التلاميذ الفصل  قاـ بهاما الأنشطة التي  .0
 مكاسر ؟ 40الحادم عشر بالددرسة العامة الحكومية 
بيػػة لتلاميػػذ الفصػػل اللغػػة العر في ترقيػػة رغبػة تعلػػم  . مػا العوامػػل الدافعػػة كالعػػا ئقػػة4
 مكاسر ؟ 40الحادم عشر بالددرسة العامة الحكومية 





طلب البحث النوعي في الحدكد الدبينة في ىذا البحث على أساس التًكيز التي ي
كبعبارة أخرل، فإف تٖديد التًكيز كما كاف  .تنشأ باعتبارىا مشكلة في البحث
 تٖديد جهد للعثور على. الدهم في حدكد الدراسةموضوع البحث ىو 
 دكر الددرس في ترقية رغبة تعلم اللغة العربيةكركزت الدراسة على ىذه الدراسة ىو 
 .لتلاميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العامة الحكومية
 
 البحث وفوائده  هدافالفصل الرابع: أ
الباحػػػػث. كأمػػػػػا كلكػػػػل تْػػػػث مطلقػػػػا أىػػػػداؼ كفواعػػػػد يػػػػػراد تٖقيقهػػػػا مػػػػن قبػػػػل 
 أىداؼ البحث كفوائده فيمكن ملاحظتها على النحو التالي:
 البحث هدافأ .3
 كفي إجراء ىذا البحث، يهدؼ الباحث أىدافا يراد تٖقيقها فيما يلي:






ما الأنشطة التي يعملها الددرس في ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التلاميذ  ب. لدعرفة
 مكاسر ؟ 40الفصل الحادم عشر بالددرسة العامة الحكومية 
اللغة العربية التلاميذ الفصل في ترقية غبة تعلم  ج. لكشف العوامل الدفعو كالعا ئقة
 .مكاسر 40الحادم عشر بالددرسة العامة الحكومية 
 . فوائد البحث 0
 كأما الفوائد ىذا البحث فهي كما يلي:
رغبػػة تعلػػم  ترقيػةدكر الدػػدرس في أ. للباحػث، لزيػػادة الدعػارؼ كلنيػػل الدعلومػػات عػن 
 مكاسر. 40التلاميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العامة الحكومية 
 ب. للمدرس، معرفة قدرتو على التعليم من حيث النقصاف كالدزايا.




















 تقسيم الكلمة: لأولالفصل ا
 دور المدرسأ. 
ككفقا لوزارة التًبية كالتعليم كالثقافة، الددرس ىو الذم لديو فكرة أف يتحقق     
لدعم كتطوير كتنفيذ فضيلة فيما يتعلق بالدين كالثقافة لصالح التلاميذ، كذلك 
 3كالعلـو .
 0كالمحاضرين، الفصل  درستُبشأف الد 5220لسنة  30في القانوف رقم 
، كأشار إلى أف الددرستُ كالدربتُ المحتًفتُ مع الدهمة الأساسية 0الجزء  0الفصل 
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على تعليم  تلاميذكتقييم اللتعليم كالتدريس، كتوجيو، كتوجيو كتدريب كتقدير ل
 5الأطفاؿ سن مبكرة، كالتعليم الرسمي، كالتعليم الابتدائية كالتعليم الثانوية.
 ككفقاج. لك ينبغي أف يكوف الددرس في مهامو الخبرة كالدسؤكلية للآخرينالذ
الددرس ىو الذم يتمتع بالكفاءة ككسب ثقة لتنفيذ تٔهمة التعليم، كتوجيو   كنردم
 1التلاميذ.
الددرس ىو موقف أك مهنة تتطلب مهارات متخصصة كمدرس. مطلوب أف 
يكوف الددرس الشركط الخاصة التي تتقن الطريقة كالتعليم مع لرموعة متنوعة من 
 0العلـو الأخرل التي تٖتاج إلى التعليم أك تعليم.
 30في اتصاؿ فهم ما سبق، فإنو يتماشى مع قانوف جمهورية اندكنيسيا العدد 
، ما يلي: 0، الفقرة 0كالمحاضرين، الفصل الثاني، الدادة  درسعلى الد 5220السنة 
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الددرس لديو منصب عامل الدهنية في التعليم الابتدائية كالتعليم الثانوية كالتعليم في 
 2مرحلة الطفولة الدبكرة في التعليم الرسمية الدعتُ تٔوجب ىذا التشريع.
الددرس كالدهنتُ الدشار إليو في ) على ما يلي: كضع 3كذلك كرد في فصل (
يعمل على تعزيز كرامة كدكر الددرس أف لؼدـ ككيل التعلم   0الفقرة  0الفصل 
 لتًقية نوعية التعليم الوطتٍ.
أف الددرس لو ثلاث الدهمات الرئيسية ىي كاجب الدهنية، دا كد يوسف كقاؿ 
فة كاجب الأكؿ كاجب الإنساني، كاجب الددنية. إذا أنو يرتبط مع تْث حوؿ ثقا
الدهاـ الدرتبطة الدنطق كعلم الجماؿ، في حتُ أف الواجب الثاني كالثالث الدتعلق 
 9بالأخلاؽ.
التي تشبو، الواجب الدهنية للمدرس ىو الاستمرار في الدعرفة كالدهارات كالتقونً 
كينبغي أف يكوف معركفا لدل الطفل من خلاؿ عملية  الذم لم يعرؼ الطفل،
 التعليم.
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الإنسانية من الددرس ىو مساعدة التلاميذ لتكوف قادركف على تنفيذ  كاجب
 الوجوب الرئيسية كتصبم الإنساف على أفضل كجو لشكن. كاجبات الإنساف ىي 
  التحويل الذاتي، كالتعرؼ على الذات كفهم الذات.
في حتُ أف الواجب الددنية للمدرس نتيجة للمواطن صالح، ساعد تنفيذ 
 حددىا الشعب كالدكلة.كتطبيق ما تم 
،  درسلدىّرل نور علي ثلاث دكر الددرس يعتٍ كا ق.ـ سوفر تى ك يشتَ
 كالدشرؼ، ككمسؤكؿ الفصل.
 لددرس في عملية التعلم التي تركزأبو أحمدم كدكر ا  سفريونو ك كيدكدك كفق
 :على
أ. تعليم الأطفاؿ بإعطاء التوجيو كالتحفيز لتحقيق الأىداؼ، لذدؼ قصتَ الأجل 
 كأىداؼ طويلة الأجل.





ج. مساعدة على تطوير جوانب شخصية التلميذ، مثل الدواقف كالتقونً 
 20.كالتعديل
، الددرس لو كاجب  نهض بعملية التعلم، كالددرس لو أربعة أدكار، مدرسلك
 كىي:
 أ. تخطيط التعلم
عنما سيفعل في التعليم، كذلك لخلق حالة الذم جعل التخطيط ىو التوّقع كالتقدير 
 لتحقيق الأىداؼ الدرجوة. تلاميذلؽكن حدث عملية التعلم التي يقودىا ال
 ب. تنفيذ التعلم
 .التنفيذ التعلم لغب اف يلتـز ما كرد في التخطيط
 ج. تقييم التعلم
عملية ؼ كفعالية التقييم يتم عنصر كاحد لقياس درجة النجاح في تٖقيق الأىدا
 التعلم التي عم
 د. يعطي تعليقات 
                                                                 






التعليقات لديها كظيفة لدساعدة التلاميذ على الحفاظ رغبة كحماسة التلاميذ في 
 00تنفيذ عملية التعلم.
 درسلدعلى ا 5220عاـ  30من قانوف رقم  3متعلق بذالك، في شرح فصل 
تٔيسرين، شيق، التعزيز،الدهندستُ التعلم،  درسكالمحاضر طرحت أف "دكر الد
 00 كمقدمي الإلذامي التعلم للتلاميذ.
الددرس بفاعل الأساسية في تنفيذ منهج التعليم في الددرسة، كالددرس لديو 
 .40سهمة مهمة في تٖقيق ىدؼ التعليم التوقع
في عملية التعليمية ، الددرس لديو الأعماؿ تشجع، كتوجيو، كيعطي سهولة 
ليمية للتلاميذ لتحقيق الذدؼ. الددرس لديو  مسؤكلية لرؤية كل ما لػدث في التع
 الفصل الدراسية لدساعدة في تنمية التلاميذ.
ىو الذم يعلم كمساعدة التلاميذ في حل مشكلات التعليم. كفي  درسالد
ذم يسعى إلى توجيو، ىو ال درسالدالإماـ الغزالي /  درسلدالدراسة الإسلامية، كفقا 
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كافة الإمكانيات الدوجودة في التلاميذ. كدافع عن القلب التلاميذ   كتعزيز، يكمل
 30لأقرب  كالتواصل مع الله سبحانو كتعالى.
من بعض الشرح السابق، فالباحث يستطيع اف استنتاج أف الددرس لػارب 
لديو مسؤكلية لرؤية كل ما لػدث في الفصل،  درسالدمهما في عملية التعلم. 
ما لػدث للتلاميذ في التعلم كما يتعلق عن الصعوبات التي يواجو التلاميذ  كالأشياء
 لتحقيق اىداؼ.
 رغبة التعلم الفصل الثاني: 
رغبة ىي دكافع من داخل، رغبة قوية، عاطفة: القلب الديل عالية جدا من 
أجل شيء. رغبة تأثتَه كبتَة على التعلم، لأنو إذا كانت مادة الدرس التي يدرس 
الدستفادة رغبة التلاميذ، كالتلاميذ لا يريدكف اف يتعلموف تْسن لأف بدكف ليست 
 جذب.
                                                                 





لدا رغبة التعليم ىي الرغبة القوية التي كاعية أك متعمدة التي ينطوم أيضا على 
النشاط البصرية، كالتفكتَ، علم اللغة النفسي كراء الدعرفي في ترجمة الرموز الدكتوبة 
 طوقة.(حرؼ) في شكل الكلمات الدن
الرغبة ىي طعم كيفضلوف الشعور بالارتباط كقضية أك نشاط، دكف أمر. 
الرغبة أساسا القبوؿ  بينما كاحد نفس مع شيء خارج من أنفس. اقوم ك قريب 
 50علاقتها  أكبر.
 العوامل التي يستطيع اف يزرع الرغبة في التعلم ىو:
متعلق جسدية . العامل  حاجة  من دخوؿ ىذه الحاجة  لؽكن الاحتياجات 0
 كالعقلية (النفسية).
العامل لزرؾ اجتماعي للمصلحة في شخص لؽكن أف تكوف مدفوعة تْرؾ . 0
 اجتماعي، كىي الحاجة لوجد لراىرة، احتًاـ من بيئة حيث يقع فيها.
 شخص في اىتماـ إلى انشطة / كائن معتُال. العامل العاطفي ىو قياس شدة 4
 العوامل التي تؤثر على عدـ كجود رغبة دراسة قد يكوف على ما يليو : 
                                                                 






 أ. قليل الفضوؿ طريقة الدراسة  أف لغبهم لواجو طوؿ كقت في الددرسة
لم يعي ألعية التعلم على مستقبلهم، حتى قليل دكافع ليسابق الوصوؿ إلى ب.
 الالصاز.
 ا يليو:سريانا، بعض رغبة الدراسة ىي م قوؿ كما كفقا شفارم 
 . مشاعر فرحا 0
 . صلة التلاميذ 0
 .الاىتماـ 4
 . التواطؤ التلاميذ3
 :العناصر الأساسية الرغبة، كىي
 . الوعي 3
الوعي بواسطة تعريف يستطيع تعريفو بصفة التي  موجود في حدث معتُ 
في شخص يعي  كيعتبر شيء ملتوم كيستطيع أف تصور بالاستعداد لاستأجر 






 الإىتماـ ىو تركيز  كل عملية الأفراد التي تظهر على شيء أك لرموعات.
 . تركيز1
التًكيز ىو تركيز التفكتَ في شيء تّانبا لنضع جانبا كل الأشياء الأخرل 






الإرادة ىي ظاىرة نفسية التي لؽكن أف تشجع أم شخص للقتاؿ بقوة في 
 10السيطرة على الدركس الدستفادة.
بناء على نظرية أف الكاتب لؽكن استخلاص استنتاجات بشأف مؤشرات 
الذين يدرسوف اللغة العربية في الددرسة، في ىذه  تلاميذالفائدة فيما يتعلق مصلحة ال
                                                                 







فارم لؽكن استنتاج العديد من الدؤشرات لتعلم الفائدة في الحالة تشتَ إلى رأم س
 ) الركابط4لاىتماـ في التعلم ك () ا0) الشعور بالسعادة، (0ىذه الدراسة، كىي: (
 في الدوضوع.




 . الدافع 3
على اف مصلحة الشخص أف تكوف أعلى إذا كاف مصحوبا الدافع، 
الصعيدين الداخلي كالخارجي. "إف الاىتماـ ىي مزيج من الرغبة كالقدرة التي لؽكن 
  تطويرىا إذا كاف ىناؾ حافز.
 المواقف درس. المواد التعليمية والم2
. تلاميذال، كغالبا ما تتم دراسة من قبل تلاميذالدواد الدراسية التي تٕذب ال





إلى ذلك سلامت ما يلي: "إف الاىتماـ لذا تأثتَ كبتَ على التعلم، لأنو إذا كانت 
الدادة من الدركس الدستفادة ليست كفقا لدصالح الددرس، ثم يتعلم التلاميذ مع 





غىو أف: النجاح في أم نشاط أك أنشطة يسبب كما يتضم من د. غونرس س
مشاعر غتَ سارة أك إضافة أنشطة. في حتُ فشل في الواقع سببا لفقداف الاىتماـ 
 كالطفض النشاط.
 . الأسرة4
الآباء ىم أقرب الفحم في الأسرة. كلذلك، فإف الأسرة ىي مؤثرة جدا في 
جدا لتطوير العقلية تٖديد مصلحة الطالب إلى الدرس. ما يعطى عن طريق مؤثرة 






. الدثل لؽكن أف تؤثر تلاميذاللغب أف يكوف كل إنساف الدثل العليا، ككذلك 
، كالدثل العليا كلؽكن القوؿ أف يكوف تٕسيدا للاىتماـ تلاميذالعلى مصلحة 
غبتو في الحياة القادمة، كسوؼ يستمر السعي لتحقيق ذلك، الشخص على تٖقيق ر 
على الرغم من العديد من العقبات ىذه الدثل العليا. كيعرؼ التعلم بأنو لزاكلة 
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 العلمي طريقة البحث
 أساس البحث:  لأولالفصل  ا
في ىذا البحث، استخدـ الباحث نهج نوعي، النهج الذم يستخدـ تٖليل 
ديناميات العلاقة بتُ ظاىرة متبع مع الدنطق العلمي. أما الخصائص عن ىذا 
البحث  النوعي ىو النهج الوصفي، النهج إلى البيانات التي تم جمعها في شكل 
 20الكلمات، كالصور، كليست الأرقاـ.
يل فقط حتى إلى الدستول الوصف  الذم يعرض الحقائق نهج الوصفي تفعل بتحل
 بطريقة منهجية حتى يفهمها بسهولة كالاستدلاؿ. 
 
                                                                 






 مصادر البيانات  الفصل الثاني:
البيانات ىي كلمات منطوقة أك مكتوبة كالسلوؾ. مصدر البيانات ىو 
الإنساف(الوثائق .كغتَ (الدلاحظات الدشاركة كالدقابلات الدتعمقة)الإنساف 
كالسجلات) البيانات ىي كل الحقائق كالأرقاـ التي لؽكن استخدامها كمادة 
  90لتًكيب الدعلومات.
كلؽكن أف يتم في لرموعة متنوعة من البينات، كلرموعة متنوعة من الدصادر، 
 .كلرموعة متنوعة من الطرؽ
عندما ينظر من الخلفية كلؽكن جمع البيانات في الخلفية العلمية (خلفية 
طبيعية)  أماإذا نظر من مصدر البيانات، فجمع البيانات استخداـ الدصادر 
عندما ينظر إليها من حيث طريقة جمع البيانات أك الأساسية كالدصادر الثانوية. 
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، كالدقابلة ع الدراقبة (لدراقبة) تقنية، ثم تقنيات جمع البيانات لؽكن القياـ بها م
  20(مقابلة)  كالوثائق.
ككانت مصادر البيانات في ىذه البحث ىو من الددرس كالتلاميذ، تٔواجهة 
  الدقابلات بتُ الباحث كمصادر البيانات(الدخبرين).
 طريقة جمع البيانات الفصل الثالث: 
 انات ىي:في ىذه البحث، الباحث أك الكاتب يستخدـ طريقة جمع البي
 . المراقبة3
كمع  الدراقبة غالبا ما يفسر الناس كنشاط ضيقة،  يعتٍ إىتم شيئا باستخداـ العي.
ذلك، بالدعتٌ النفسي، كالدراقبة أك كما يسمى الدراقبة، التي تغطي أنشطة تركزإىتماـ 
 00على شيئ باستخداـ الحواس الخمس.
 الوثائق  .2
 .أف نرل الوثائق الدتعلقة الكائن البحثالوثائق ىي إحدل  طريقة لدعرفة شيء 
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طريقة الوثائق ىي طريقة لإلغاد البيانات بأحواؿ أك الدتغتَات التي ىي سجلات 
 00مكتوبة، مثل الرسومات، حالة التلاميذ، كالكتب، كالصحف، كغتَ ذالك.
 . المقابلة1
 طريقة الدقابلة ىو طريقة جمع البيانات بتوجيو بتُ الباحث كالدخبر، 
الدقابلة أيضا الإشارة في كثتَ من  .ث الدعلومات الدنتجة ىي معلومات دقيقةتْي
الأحياف إلى طريق الساف، أك النشاط الذم يتم للحصوؿ على معلومات مباشرة 
في تنفيذ ىذه الدقابلة، يستخدـ الباحث  بإستخداـ قائمة من الأسئلة بالساف. 
سئلة قبل إجراء الدقابلات كالحد من الدبادئ التوجيهية الدقابلة التي أجريت على الأ
  .الأسئلة بأحواؿ الدتعلقة ببحث ىذا العمل العلمي
 
 
 أدوات البحث:  الفصل الرابع
                                                                 






 .دليل المراقبة 3 
كىي أداة جمع البيانات الدستخدمة في مراقبة كتسجيل الأعراض التحقيق بشكل 
 .منهجي
 . شكل الوثائق2
 الوثائق ىي كسيلة لدعرفة شيء أف نرل الوثائق الدتعلقة الكائن البحث التحقيق. 
طريقة الوثائق ىي طريقة لإلغاد البيانات مع الأشياء أك الدتغتَات التي ىي سجلات 
 40.مكتوبة، مثل الرسومات، حالة التلاميذ، كالكتب، كالصحف، كغتَ ذالك
 . دليل المقابلة1
الدبادئ التوجيهية الدقابلة التي يتم استخدامها فقط في شكل الخطوط الكبتَة 
الدقابلة التي في ىذه البحث لددرس الدواد أللغة العربية  للقضايات التي يسأؿ. 
رغبة تعلم التلاميذ، كيتم ذلك  ترقيةالفصل الحادم عشر الطبعية متعلق بدكره في 
مدرس اللغة  .تلاميذ في مادة اللغة العربيةللحصوؿ على معلومات عن رغبة تعلم ال
                                                                 






ثم أجريت الدقابلة أيضا على لتلاميذ  .العربية أكثر كعيا عن رغبة تعلم التلاميذ
 .سيكوف العينة في ىذا البحث
 تحليل البياناتالفصل الخامس: 
ىو فعل تٓلاؿ تنظيم البيانات، ترجمتها إلى كحدات، تٕميع كترتيب في لظط، 






  البحث نتائج
 مكاسر  13الحكومية العامة المدرسة  لمحة عن:  الفصل الأول
                                                                 






 . تارخ الددرسة0
ر، ، مدينة ماكسكلاية منغالاقع في ت مكاسر 40الحكومية العامة الددرسة 
 ىيك   0990ة التي أنشئت في عاـ من الدؤسسات التعليمية الرسمي كىي الدؤسسة
 50.الجنوبية سولاكيزم كثقافة يةتعليم كزارةداخل 
 الدؤموريتها. رؤية الددرسة ك 0
 أ. رؤية
كت٘سك  إلى الله على الإلؽاف كالتقول بناءرسة بارزة في إلصازات لستلفة "أف تكوف مد
 على ثقافة الأمة".
 الدؤمورية. ب
كماىركف علي مهارة التي  متطوركفتلاميذ ال يكوف حتى ،تقدنً الاشتًاؼ الدفعل) 0
 لؽلكهم.
 الددرسة في الدصلحة أصحاب جميع إشراؾ خلاؿ من التشاركية الإدارة تنفيذ) 0
                                                                 





 كل لخصائص كفقا أنفسهم تطويرال ك لقالخ على مدرسلد ساعدةالدك  تشجيعال) 4
 الدراسية موضوع
  كالنفسية كالعاطفية الدعرفية الدهارة بتُ متوازنة بطريقة تلاميذال كفاءة تطوير) 3
 التمثيل في للحكمة مصدر اف يكوف تْيث ثقافةالك  مارسةالدك  تقديرال زرع) 5
  فنك ال الرياضة خلاؿ من تلاميذال كمصالح الدواىب، تطوير ك تحفيزال) 1
   10. ،يكالدرح ،الدسلي التعلم عملية جعل) 0
 درسالد حالة. 4
 التعليم عملية خلاؿ من تلاميذلل معرفة كاوفر ي أف لغب الذم الددرس       
 ىذه في .النضج مستول في كف سلوكهممغتَ  تلاميذال خيث اف يكوف كالتعلم،
 دكف من ، تلاميذال شخصية تشكيل في ىاما دكرا يلعب الذم درسالد الحالة،
 التغيتَات تٕربة الصعب من تلاميذالك  كالأمهات، الآباء كمساعدة درسالد توجيو
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 كىلم الفاضلة، جيدة، التلاميذ توجيو درسالد على لغب .كتطور ي لم التي كالدصالح
 :يلي ما تلاحا. آـ ساردلؽاف أعلاه، كرد ما مع كت٘شيا .جرا
 لغب البداية، في كلكن يدرس، ما"  يعلم" كاؼ غتَ درسالد إنو يقاؿ درسالد "
 خصائص كل مع" درسالد شخصية" لديو لػمل، الذم الشخص يكوف أف درسالد
 كرد ما مع كت٘شيا .نبيلةالك  يدةالج شخصيةال أخرل كبعبارة النضج، كمستويات
  00.آـ ساردلؽاف أعلاه،
 دكر لظوذج أك مثاؿ ىو درسالد أف مفهوما يكوف أف لؽكن أعلاه، التفستَ من
 .شيء كل في تلاميذلا
 :التالي الجدكؿ في مكاسر 40الحكومية العامة العامة الددرسة  تُدرسالد حالة
 3.3 الجدول
  سينالمدر الدولة
 
 رقم اءالاسم المنصب  يندرسمال
 0 بيامن أرنوؿ, ـ.س إ مدرس/رئيس الددرسة كيميا
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 0 جهرية, س.ؼ د  مدرسة كيميا
 4 الحج. عبد السالم  الدكتورندس.  مدرس/رئيس الددرسة نائب كيميا
 3 الحجة. نور شمسية.ـ.ؼ د  مدرسة/رئيس الددرسة نائبة علم الطبيع
 5 ىسميو. س.ؼ د  مدرسة علم الطبيع
 1 مرياتي.س.ؼ د مدرسة علم الطبيع
 0 الدكتورندس ناصر, ـ.س إ مدرس اللغة الإندكنسية 
 2  لصمية سما أكف. س.س  مدرسة اللغة الإندكنسية
 9 جولتَسى أر. س.ؼ د مدرسة اللغة الإندكنسية
 20 الدكتورندة. نور ىيدة د  مدرسة اللغة الإندكنسية
 00 الدكتورندة. الحجة.أرياني  مدرسة/نائبة رئيس الددرسة اللغة الإلصلزية
 00 أكبر مكة. س.ؼ د  مدرس اللغة الإلصلزية
 40 الدكتورندة. الحجة سرم جومياتي  مدرسة اللغة الإلصلزية
 30 الدكتورندس عبد الرحمن  مدرس اللغة الإلصلزية
 50 سرتيكا.س.ؼ د  مدرسة اللغة العربية
 10 تْرالدين  مدرس اللغة العربية
 00 الدكتورندة. الحجة مردياتي  مدرسة دين الإسلاـ
 20 سونغ غر. ـ.ؼ د  مدرس دين الإسلاـ
 90 دلله.س.أغ مدرس دين الإسلاـ
 20 سوسيلاكاتي.ـ.ؼ د  مدرس علم الحساب
 00 أسمر أحمد. س.ؼ د  مدرس الحساب علم





 40 سرم كوسوامواتي. س.ؼ د مدرسة علم الحساب
 30 نور ىداية بصرم. ـ.ؼ د  مدرسة علم الحساب
 50 الدكتورندة. الحجة أئدة  مدرسة التًبية الوطنية
 10 يوس نياتي. س.ؼ د مدرسة التًبية الوطنية
 00 رندغ سارم. س.ؼ د مدرسة التًبية الوطنية
 20 الدكتورندة. ستي شمسهارة  مدرسة علم الحياة
 90 نور تاتي. ؾ.س.ؼ د مدرسة علم الحياة
 24 الدكتورندة. شمسورياتي بينا  مدرسة علم الحياة
 04 الدكتورندس مكـر . ـ.ـ مدرس/نائب رئيس الددرسة الرياضية
 04 الدكتورندس لستار  مدرس الرياضية
 44 الاكؿ. س.ؼ د لزمد ىدايت مدرس الرياضية
 34 إركاف. ـ.ؼ د مدرس علم الفن
 54 يابس أكني. س.ؼ د مدرسة علم الفن
 14 إيكا نور الأكلية. س.ؼ د مدرسة علم الفن
 04 الدكتورندة.رملة  مدرسة إقتصاد
 24 الدكتورندة.ركسايبة  مدرسة إقتصاد
 94 الدكتورندس. نوردين عبد الرحمن  مدرسة إقتصاد
 23 نور الدوتياسي س.سوس  مدرسة علم الإجتماع
 03 الدكتورندس لزمد تْرم. ـ. ؼ د مدرس علم الإجتماع
 03 الدكتورندة. برتالينا  مدرسة  علم الإجتماع  /النصرانية





 33 الدكتورندس. سوبتُ. ـ. ؼ د  مدرس علم التاريخ
 53 إرلي إليية .س. ؼ د مدرسة علم التاريخ
 13 الدكتورندس. موىردم  مدرس  جغرافي
 03 نور أفياتي مرسالم  مدرس جغرافي
 23 ستي نور خادجة  مدرسة الحاسب
 93 فحر النسا. س.س إ مدرسة الحاسب
 25 أحمد  أمرم. س. ؼ د  مدرس الحاسب
 0020يونيو,  02مكاسر,  40لددرسة العامة الحكومية اتوثيق, 
 




 رقم الاسم الفصل 
 0 ىسمي. س.ؼ د  0الطبيعية  20
 0 يوس نياتي. س.ؼ د 0الطبيعية   20
 4 نور تاتي. ؾ.س.ؼ د 4الطبيعية   20
 3 الحجة مردياتيالدكتورندة.  3الطبيعية   20
 5 الدكتورندة. الحجة ستي سوكرني 5الطبيعية 20
 1 أكبر مكة. س.ؼ د 0الاجتماعية  20





 2 الدكتورندة.ركسايبة 4الاجتماعية  20
 9 مرتيتٍ يوسف. س.ؼ د 3الاجتماعية  20
 20 جهرية, س.ؼ د 0الطبيعية  00
 00 الدكتورندة. نور ىيدة د 0الطبيعية  00
 00 الدكتورندة. الحجة سرم جومياتي 4الطبيعية  00
 40 مارياتي.س.ؼ د  3الطبيعية  00
 30 الدكتورندس عبد الرحمن 0الاجتماعية  00
 50 الدكتورندس. سوبتُ. ـ. ؼ د 0الاجتماعية 00
 10 الدكتورندة. برتالينا 4الاجتماعية  00
 00 الدكتورندة.رملة 3الاجتماعية  00
 20 الدكتورندة. الحجة أئدة 0الطبيعية  00
 90 سوسيلاكاتي.ـ.ؼ د 0الطبيعية  00
 20 أسمر أحمد. س.ؼ د 4الطبيعية  00
 00 إركاف. ـ.ؼ د 3الطبيعية  00
 00 رندغ سارم. س.ؼ د 0الاجتماعية  00
 40 سرم كوسوامواتي. س.ؼ د 0الاجتماعية  00
 30 نور الدوتياسي س.سوس 4الاجتماعية  00
 50 الدكتورندس. نوردين عبد الرحمن 3الاجتماعية  00









 تلاميذالحالة  5.
الدطلقة لتطوير الدؤسسات التعليمية حيث لػدد  التلاميذمن  تلاميذالكيعتبر 
استمرارية الدؤسسات التعليمية أك في لزاكلة لجذب الدصلحة العامة، كىذا  تلاميذال
 الددرسة. في الذين لػضركف تلاميذاليتوقف أيضا على عدد 
الحكومية  العامة الددرسة أف الدؤلفوف أظهر الدلاحظات نتائج إلى كاستنادا
 لأف كذلك. تلاميذال عدد كمية علي زيادة في يستمر إنشائها خلاؿ مكاسر 40
 كالتقول الإلؽاف على القائمة الدختلفة الإلصازات في للتميز الأكلوية تعطي الددرسة





 0 0الطبيعية  20 9 40 04
 0 0الطبيعية   20 00 00 44





 3 3الطبيعية   20 00 40 54
 5 5الطبيعية 20 00 24 03
 1 0الاجتماعية  20 9 00 10
 0 0الاجتماعية  20 1 90 50
 2 4الاجتماعية  20 9 10 50
 9 3الاجتماعية  20 9 10 50
 20 0الطبيعية  00 10 90 54
 00 0الطبيعية  00 00 90 14
 00 4الطبيعية  00 9 10 54
 40 3الطبيعية  00 00 30 14
 30 0الاجتماعية  00 40 40 14
 50 0الاجتماعية 00 00 30 14
 10 4الاجتماعية  00 50 90 34
 00 3الاجتماعية  00 10 00 44
 20 0الطبيعية  00 00 00 34
 90 0الطبيعية  00 30 00 14
 20 4الطبيعية  00 30 90 44
 00 3الطبيعية  00 9 50 34
 00 0الاجتماعية  00 00 50 04
 40 0الاجتماعية  00 00 00 14





 7312يونيو,  71مكاسر,  13لمدرسة العامة الحكومية اتوثيق, 
كاتب  أساسيات الاطلاع كنت٘ مكاسر 40الحكومية العامة الددرسة  حالة
 في الجدكؿ على النحو التالي: 0020/1020الدلاحظة للعاـ الدراسي 




 رقم بواسطة  مجموعال بيانلا
 0 غرفة رئيس الددرسة  0 جيدة
 0 الإدارة  غرفة  0 جيدة
 4 مطبخ 0 جيد
 3 غرفة الددرستُ  0 جيدة
 5 الدكتبة  0 جيدة
 1 معمل الحاسب 0 جيد
 0 الدسجد (مفتاح الجنة) 0 جيد
 2 الفصوؿ 50 جيدة
 9 معمل الطبيع 0 جيد
 50 3الاجتماعية  00 00 00 34





 20 معمل الحياة 0 جيد
 00 الدستوصف 0 جيد
 00 الدلعب 4 جيد
 7312يونيو,  71مكاسر,  13درسة العامة الحكومية المتوثيق, 
. التعلم عملية في تلاميذالك  درسالد يستخدمو ما كل ىي التعليمية الدعدات
 الكمبيوتر كلستبرات الددرسية، الدباني مثل الأجهزة. كالبرلريات الأجهزة يشمل كىذا
 من كغتَىا كالتعليمية كالأساليب الدراسية الدناىج مثل البرامج أف حتُ في كغتَىا،
 20.الإدارة
 لذا لأنها الكافية، كالدرافق الدرافق توافر بقوة التعليمية الدؤسسة لصاح كيدعم
 .الددرسة في سلسةب كالتعلم التعليم عملية في ىاـ دكر
 لذا الدخطط الأنشطة من عملية ىي التحتية كالبنية التعليم مرافق إدارة
 دائما لتكوف التعليمية، للؤدكات الدستمر التوجيو عن فضلا كجدية عمدا الدزركعة
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 أجل من ككفاءة فعالية أكثر كالتعلم التدريس عملية في لاستخدامها استعداد على
 90.تٖديدىا تم التي التعليمية الأىداؼ تٖقيق في الدساعدة
 أف الددرسة كمدير ـ,س إ. ،.س.ؼ د أرنوؿ، بونيامتُ السيد ذكر كما
 مبتٌ ثلاثة إضافة ىناؾ لأف ، ألحمد لله الددرسة مرافق لدينا الراىن الوقت في"
 24.،1020 عاـ نهاية في الدراسية الفصوؿ
 .مكاسر 40الحكومية  العامة للمدرسة الصورة عن لمحة كىكذا
 التلاميذ  اللغة العربيةتعلم رغبة  الفصل الثاني:
 كلكن نتائج،ال على للحصوؿ السهل بالأمر ليس تلاميذال مصلحة عن التحدث
 .ذلك لدعرفة دائما الباحث لػاكؿ كما
                                                                 
ا: ؼ.ت.رينيك جبتى, : جاكرتI( الطبعة: orkiM nakididneP isartsinimdA ,halokes isartsinimdA, أرم. ق. غوناكف 90
 .300) ص. 1990
 0020يونيو 12مكاسر, الثلاثاء  40الدقابلة في الددرسة العامة الحكومية بيامن أرنوؿ (رئيس الددرسة) 24






 دائما تلاميذال كمتوسط بالحضور، الدتعلقة ،تلاميذال مع الدقابلات إجراء بعد 
 الرئيسي كالتقييم موجودة، تكوف أف دائما مطالبوف لأنهم التعلم، عملية في موجودة
 .الدواضيع في
 :تلاميذال أحد يقوؿ كما 
 في الرئيسي التقييم عامل ىو الحضور لأف الصف، حضور دائما مطالبوف لضن"  
 04.التعلم عملية
 ستئناؼم درسالد جهود أف يستنتج أف للمؤلف لؽكن أعلاه التفستَ من 
 كبعض الدوضوع لذذا درسالد تسليم مع .الصف في دائما موجودة تلاميذال لجميع
 ةطالبال ،قبل من تاقتًح كما ،الفصل في رو ضكاجب لح يشعركف الذين تلاميذال
 مرة لي أك الدراسية الفصوؿ خارج كنت إذا ، ضطرم كنت" عدىا آنا نور فتَنا
 في الاستمرار لررد كأنا ،يطعام رؾات لا العرب درسالد دخل حتُ في الدطعم أخرل
 04.الطعاـ تناكؿ
                                                                 
 .0020يونيو 02, الأربعا مكاسر 40مقابلة أماـ الفصل, في الددرسة العامة الحكومية فتًم إندة ليستارم ,  04
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 لو حتى التعلم عملية في فموجودك  دائما أك فلرتهدك  تلاميذال جميع ليس 
 كلا دائما موجودكف تلاميذال معظم فإف ذلك، كمع  .كطالب التزاما الحضور كاف
 التي الدقابلة نتيجة يشبو كىذا كالتعلم، التعليم عملية في للمشاركة بالضطرار يشعركف
 :قالوا الذين تلاميذال لأحد الباحث أجراىا
 ىذا لأف رغبتي، ىو كىذا العربية، اللغة تعلم إلى اضطر أبدا أشعر لم أنا" 
 لأنتٍاختًت ىذه الددرسة،  لقد العربية، اللغة لدراسةا بالنسبة عظيمة فرصة ىو
 على التعلم ؿ الفرصة ىذه أغتنم أنا لذلك لؽر، لم كلكن العربية اللغة تعلم أف أريد
 44.الأساسي الدرس ىو ىذا أف من الرغم
 التعلم لتقييم مهمة كتهدؼ العرذ، درسالد بها يكلف التي بالدهاـ يرتبط ثم 
 كىلم الأسئلة على كالعمل العربية، الدفردات حفا مثل التعلم كعملية التدريس بعد
 .أفضل نتائج لتحقيق كنشط تلاميذال تعلم في الاىتماـ لتحفيز ىنا من. جرا
 كما. جيدا درسالد قدمها التي الدهمة يؤدكف تلاميذال كل ليس كلكن 
 :.إد س.ؼ سارتيكا، إيبو أكضم
                                                                 






 لنسياف سبب ىناؾ لستلفة، لأسباب عملهم، يؤدكا لم الذين طلاب ىناؾ يزاؿ لا"
 34.ذلك نفعل كيف يعرفوف كلا ينسوف الذين لذا أساس لا كالناس الكتب، لجلب
 تعلم مصلحة أف الواضم من الدعنيتُ، درسالد مع الدقابلات نتائج من 
 غتَ تلاميذال الأحياف بعض في الدهمة إعطاء عند كضوحا أقل العربية اللغة طلاب
 لا الذين ىناؾ تلاميذال كأسباب الافتًاضات لستلف مع بالدهمة القياـ في الدبالتُ
 تلاميذال أحد أشار كما. دس نظرا الدشكلة يفهموف لا لأنهم الدهمة بهذه يقوموف
 :أف إلى
 إلى العرذ درسالد دخوؿ قبل الدراسية الفصوؿ في أحيانا أعمل أنا" 
 الدنزؿ في أفعل لا كأنا فعلوا، الذين الأصدقاء من الكتب أرل ما كعادة الصف،
 54.الدشكلة أفهم لا لأنتٍ
المدرس في ترقية رغبة تعلم اللغة العربية بها الأنشطة التي قام  :الفصل الثالث
 التلاميذ
                                                                 
 0020يونيو 12, الثلاثاء مكاسر 40), الدقابلة في الددرسة العامة الحكومية (مدرسة اللغة العربية اسرتيك34
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 توفتَ ىي مباشرة الدقابلات إجراء قبل الباحث اتٗذىا التي الأكلى الخطوات
 تعرؼ أف تريد التي الأساسية الأسئلة على تٖتوم التي للمقابلات توجيهية مبادئ
 نتائج توضيم يتم الدعتٍ، درسالد شغلها الدقابلة أدلة بعد ثم الباحث، قبل من
 .الدخبرين مع لوجو كجها الدقابلة خلاؿ من أخرل مرة الدقابلة دليل من الإجابات
 الدبادئ خلاؿ من الباحث كجدىا التي البيانات استكماؿ إلى الطريقة ىذه كتهدؼ
 بدقة، البحث موضوع تصف أف لؽكن لا التوثيق نتائج لأف للمقابلات، التوجيهية
 استخلاص في الباحثتُ رأم توضيم أك لتعزيز كأداة اللازمة الخطوات ىذه أف حتى
 0 بلغت البحث موضوع أصبحوا الذم درسالد. الدراسة ىذه نتائج حوؿ النتائج
 .مكاسر 40 نيجرم سما في عشر الحادم فئة العربية اللغة مدرس ىو شخص
 لإثارة درسالد انتباه في جدا مهم شيء ثم، درسالد دكر مع يرتبط ثم
 من كاحد ىو تلاميذلا الحافز توفتَ .الحافز توفتَ ىو تلاميذال تعلم في الاىتماـ
 أكلا درسالد ثم، بالتعلم تلاميذال اىتماـ كزراعة لتوليد ، درسالد كمهاـ مسؤكليات
 التي الصفية الدلاحظات نتائج مع الحاؿ ىو كما .التعلم ىو ماتلاميذ لل فهم يوفر





 لقراءة تلاميذال من كيطلب التحيات، بقوؿ التعلم تبدأ درسالد تعلم عملية في
 بعملية القياـ كبعد الدوضوع دخوؿ قبل الحافز توفتَ درسالد ثم كالحضور، الصلوات،
 في النمو على قادرة العربية اللغة لتعلم الطالب الدافع يكوف تْيث كالتعلم التدريس
 ..إس.ؼ.د سارتيكا، السيدة ذكرت ككما .الطالب احتماؿ
 تلاميذلا أكلا نوضم تدريسها، لغرم التي الدواد شرح قبل الأكلى الجلسة في"
 الآثار أك الإلغابية كالآثار كالأحاديث، بالآيات الدتعلقة دراستها، أك دراستها ألعية
 14 .العربية اللغة موضوعات على كخاصة للمستقبل بالنسبة
 تلاميذلا الحافز توفتَ درسالد أف تبتُ أعلاه الدذكورة الدقابلات نتائج من
 تلاميذال اىتماـ تٖستُ في درسالد جهد ىو مباشرة كغتَ التعلم بألعية الدتعلقة
 .التعلم
. الإعلاـ كسائل ىو منهم كاحد كالتعلم التعليم عملية في جدا الدهم كمن
 تلاميذال باىتماـ كثيقا ارتباطا درسالد يستخدمها التي الإعلاـ كسائل ترتبط
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. حزمة الكتب ىي العربية اللغة درسالد قبل من الدستخدمة تلك كتشمل. بالتعلم
 س.ؼ.د.إ. سارتيكا، السيدة ذكرت ككما
 كصفها، سيتم التي بالدواد يتعلق فيما مدرسلل دليل ىو الحزمة كتاب"
 كتاب لديهم الذين تلاميذلا كبالنسبة. ياديق بينا أرابياتو-آؿ ىو الحزمة ككتاب
 كتاب لديهم ليس الذين تلاميذلا الكتاب، في الدوصوفة الدواد كصف يتم حزمة،
 04.كتابة أك التقرير ىذا كتابة كقت في كصفها الدواد حزمة على
 من العديد من كاحدة ىي الطركد كتاب أعلاه الدذكورة الدقابلات من
 كسائل استخداـ حيث. الدراسة من درسالد قبل من الدستخدمة الإعلاـ كسائل
 لأكؿ كالتعلم التدريس عملية في جدا فعالة ياديق، بدع العربيات الكتاب الإعلاـ
 جدا كسهلة للاىتماـ جدا مثتَة الدواد قدـ الكتاب لأف. العربية اللغة يعرؼ من
 لأف العامة للمدارس) الكتب( الإعلاـ كسائل من العديد توفر لعدـ كنظرا. لفهم
 الدناىج مدير نائب أيضا ذكر كما. فقط إضافي درس ىي العربية الدركس
 :الدراسية
                                                                 





 الكتب عن أتْث كنت لقد العربية، اللغة تدرس عامة مدرسة ىي مدرستنا"
 درسالد إلى العربية اللغة دركس لعودة كذلك أجد، لم كلكن الثانوية للمدرسة العربية
 24.رعاياىم من
 نيجرم سما في العرذ للدرس جدا الداعمة الدنهاج بها يقـو التي الخطوات
 .ركسم 40
 في ضركرم درسالد دكر أف الواضم من أعلاه، الدذكورة الدقابلات نتائج من
 كسائل إعداد في الإبداع لديهم يكوف أف لغب درسالد مثل كالتعلم التدريس عملية
 مطلوب لذلك تلاميذلا التعليمية الدوارد من كاحد ىو درسالد لأف التعليمية الإعلاـ
 .العربية اللغة تعلم مواد على للعثور
 وتعوق في ترقية رعبة التلاميذ تدفع التي العوامل  : رابعالفصل ال
 تلاميذال اىتماـ عن درسالد ك للطالب الباحث أجراىا التي الدقابلة نتيجة من
 :مثل العوائق كعوامل القيادة عامل يأخذ أف للباحث لؽكن ،درسالد كدكر بالتعلم
                                                                 







 التلاميذفي ترقية رعبة  فعادال عوامل. 0
 في موجودين دائما ليكونوا تلاميذال على كالضغط بالطعن دائما درسالد يقـو. أ
 عملية في الحضور خلاؿ من تلاميذال اىتماـ برفع يتعلق فيما العربية، اللغة مواد
 .كالتعلم التدريس
 على العربية اللغة لتعلم مضطركف بأنهم يشعركف الذين تلاميذلا درسالد يشرح. ب
 قليلا الصادؽ
 تلاميذلا يفعلوف، لا أك يفعلوف الذين تلاميذال من كل تٔهاـ درسالد يرتبط. ج
 درسالد الدنيا، الأخطاء أك أخطاء لديهم كليس جيد بشكل العمل يؤدكف الذين
 الذين التلاميذك  اليومية الاختبارات في عنو الإفراج كحتى عالية قيمة ىدية، يعطي





  التي الدواد حوؿ التساؤلات تلاميذال من درسالد من اجتماع کل يطلب. د
 كلؼلق اـ،ھالم كلػدد ،تلاميذال إجابات إجابات كيشرح يستقيم ثم ا،ھكصف
 سواء القراءة، ت٘ارين كقراءة متعدد، من لؼتار أك الدقالات علی كلغيب الحوار،
 .أفراد أك لرموعات کانت
 في ترقية رعبة التلاميذ تعوقال عوامل. 0
 سيبهاجاغياف لأف منخفضا يزاؿ لا سرامك 40 سما العربية اللغة بتعلم الاىتماـ. أ
 قدمها التي العربية الدفردات حفا كعدـ الدهمة بهذه للقياـ كسوؿ تلاميذال بتُ
 درسالد
 العرض حزمة ذلك في تٔا الأدنى، الحد العربية اللغة تعلم الإعلاـ كسائل تزاؿ لا.ب
 دكاليك كىكذا الإسقاط
 بعض ىناؾ يزاؿ اؿ لذا العربية، التعليمية الدواد عرض في نقص ىناؾ زاؿ كما. ج







  الخامس بابال
  لإختتام ا
 الخلاصات : الفصل الأول
 :التالية الاستنتاجات استخلاص لؽكن أعلاه، الفصوؿ كصف على كبناء
 سرمكا 40كومية الح العامة الددرسة في العربية اللغة تٔواضيع تلاميذال تٖفيزية. 0
 تقع  في حالة سىء ت زال
سر لم يكن مكا 40كومية الح العامة دكر الددرس اللغة العربية في الددرسة. 0
 .حسن
 بعض ىناؾ يزاؿ اؿ لذا العربية، التعليمية الدواد عرض في نقص ىناؾ زاؿ كما. 4
 الدهاـ ذلك في تٔا العربية اللغة تعلم مواد يفهموف أك يفهموف اؿ الطلبةس






 المقترحات :الفصل الثانى
 .إىتماما شديدا العربية الدراسة واؿ اف يهتم الددرس منيرجى  . 0
 .كالتعلم التدريس عملية في الإعلاـ كسائل استخداـ الددرس على لغب. 0
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